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（Interprofessional Education IPE）への取り組みが進んでいる。わが国の大学で採用されている IPE
の定義の多くは、英国の CAIPE（Centre for the Advancement of Interprofesional Education）の定義
を基本としている。英国の CAIPEは、IPEを「複数の領域の専門職者が連携およびケアの質を
改善するために、同じ場所でともに学び、お互いから学び合いながら、お互いのことを学ぶこと」
“Interprofessional Education occurs when two or more professions learn with, from and about each other
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雇用した実人数 ９４４ ５５２ ６１４ ７２２ ７８４ １，００８ １，１８６ １，３９９
社会福祉士
１８３ １８８ ２３０ ２９２ ３３１ ４４０ ５５８ ６９９
１９．４％ ３４．１％ ３７．５％ ４０．４％ ４２．２％ ４３．７％ ４７．０％ ５０．０％
精神保健福祉
士
８８ ９３ １１８ １６６ １８２ ２４９ ２９８ ３９５




７２ ５９ ７５ １０５ ９５ １１８ １５４ １８８
７．６％ １０．７％ １２．２％ １４．５％ １２．１％ １１．７％ １３．０％ １３．４％
教員免許
４４９ ２４０ ２３２ ２７９ ３３１ ３９９ ４２８ ５２０
４７．６％ ４３．５％ ３７．８％ ３８．６％ ４２．２％ ３９．６％ ３６．１％ ３７．２％
心理に関する
資格
１８６ １００ ９７ １３７ １４８ １４０ １９２ ２２３
１９．７％ １８．１％ １５．８％ １９．０％ １８．９％ １３．９％ １６．２％ １５．９％
そ の 他 SSW
の職務に関す
る技能の資格
４１ １４ ２６ ３３ ３１ ４５ ５７ ７２
４．３％ ２．５％ ４．２％ ４．６％ ４．０％ ４．５％ ４．８％ ５．１％
資格を有して
いない
１５１ ５８ ５５ ５８ ６４ ７７ ９０ ９６
































いじめ問題への対応 ８５７（ １．７） １，２７６（ ２．５）
暴力行為への対応 ９９０（ １．９） １，１００（ ２．２）
児童虐待への対応 ２，９８１（ ５．８） ２，６１５（ ５．２）
友人関係 ２，８７５（ ５．６） ２，８２８（ ５．６）
非行・不良行為 ２，００５（ ３．９） ２，１８６（ ４．４）
家庭環境の問題 １３，５６５（２６．２） １２，９１３（２５．８）
	教職員等との関係の問題 １，７３８（ ３．４） １，８１４（ ３．６）

心身の健康・保健に関する問題 ３，３３３（ ６．４） ３，５４４（ ７．１）
発達障害等に関する問題 ７，８２８（１５．１） ６，９４６（１３．８）






































































































































































































































































































































































































































































































































































































専門性協働・均質性協働 ＝｜専門性協働｜｜均質性協働｜≒ １ ……
ただし、nは各学校の多職種連携への取り組みとする。
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